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　＋　輻射黙め移動の確認されナこるもの（表の位置は極大のときφ位置を示す）
流星騨に丁丁する彗星
　1）18471　　　　　　　　　　i7）191111（キ！ス）
　2）1861．1（P二415年？）　　　｝8）ジヤコビニ彗星，P＝6・6年
　3）バリ彗星（降交黙），P－76年i9）バリ彗星（昇交黒占）
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　6）1862111，P＝108年？　　；12）タトル彗星，　pL一＝13．5年
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